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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT karena 
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun laporan pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Ekuivalen Periode 67 dengan lancar. Laporan ini disusun guna memenuhi salah 
satu tanggung jawab unit kepada Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan selaku penyelenggara KKN. Kelancaran dan kesuksesan 
program-program Kuliah Kerja Nyata tentunya tidak terlepas dari campur tangan dan 
dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu secara moril. Oleh karena 
itu dengan hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima 
kasih kepada semua pihak yang membantu. Maka kami ucapkan terima kasih kepada: 
  
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
3. Bapak Drs. Purwadi. M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan 
4. Bapak drh. Asep Rustiawan, MS selaku Sekretaris KKN Universitas Ahmad Dahlan 
5. Bapak Sang Atmaja Edy K. S.Pd.I selaku Kaur. Keuangan & Kesekertariatan KKN 
Universitas Ahmad Dahlan 
6.  Bapak Wahyudin S.Pd selaku Kaur. Penelitian & Pengembangan KKN Universitas 
Ahmad Dahlan 
7. Ibu Endah Dwiastuti Indriani. S.IP selaku Kaur. Pengabdian & KKN Universitas 
Ahmad Dahlan 
8. Ibu Destri Ratna Ma’rifah S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 67 
9. Beberapa pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
sehingga terselesaikannya program KKN ini. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Ekuivalen 67 memohon maaf kepada semua pihak atas 
segala kekurangan dan kekhilafan selama menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
harapan kami semoga dengan terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat 
berguna bagi kami sebagai bekal masa depan dan bermanfaat bagi masyarakat yang 
mengikuti sosialisasi secara daring (dalam jaringan) ini. 
iii 
 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak memiliki 
kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengaharapkan kritik dan saran yang membangun 
demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga dengan tersusunnya 
laporan ini dapat memberikan manfaat terutama bagi almamater Universitas Ahmad Dahlan. 
 




Yogyakarta, 28 Juni 2020 
Ketua Grup 1 Divisi IV.B. 1  
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